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Globalisasi membuat lingkup usaha menjadi luas, di mana perusahaan 
berpeluang sampai pada lingkup internasional. Kondisi yang ada 
menyebabkan bidang-bidang yang berkaitan dengan perusahaan harus 
mampu melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang ada. Akuntansi 
manajemen sebagai bagian dari bidang-bidang yang ada di perusahaan 
hendaknya berkembang untuk mampu meningkatkan peran yang dimiliki 
terhadap perkembangan perusahaan pada lingkungan bisnis internasional. 
Akuntansi manajemen yang pada awalnya hanya berfungsi 
menyediakan berbagai informasi tentang biaya dalam kaitannya dalam 
operasional perusahaan, harus berkembang. Akuntansi manajemen dalam 
lingkungan bisnis internasional diharapkan mampu menyediakan informasi 
yang lebih menyeluruh tentang operasional perusahaan. Akuntansi 
manajemen juga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memberikan 
usulan mengenai keputusan yang harus diambil agar perusahaan terus 
mampu bertahan bahkan unggul dalam persaingan bisnis internasional.  
 
















DEVELOPMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING WITHIN 






Globalization widens business scope, up to the point where a 
company has the opportunity to move in the international markets. The 
current condition coerces every side involving the company to adjust with 
the emerging changes. Management accounting, as one part of many 
departments in a company, should improve in order to increase the role it 
has so as not to be outdated by the changes in international business 
environment. 
Management accounting, which initially was simply functioning to 
provide various information concerning costs and company performance, 
must develop well. In international business environments, management 
accounting is expected to provide thorough information about the 
company’s operations. Management accounting is also expected to have the 
ability to give suggestions of several decision which must be taken by the 
company to survive and eventually advance in the international business 
competition. 
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